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DIARIO
.,,':,DEJ. p
~1INISTERIO DE~ "LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De aCLlerdo con Mi Conse;'o de Ministros,
Vengo en decretar lo sigtiiente:
Artículo único. En todas las provincias del
Reino quedan restablecidas las garantías cons-
titucionales, suspendidas temporalmente por
los decreto,'! de 12, 18 Y 19 de septiembre
último.
Dado en Palacio á veinth'lno de octubre
de mil novecientos once.
gi6n, falleci6 el día 16 del corriente mes, en
esta corte, el general de brigada de la Secci6n
de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito D. Vicente Muñiz y Cuadrado.
De real orden lo digo á V. E. para su co·
nocimiento y fines consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 23 de octu.
bre de 19II.
. 'El .G:eneral encargado del despacho,.
\ ,., ENRIQUE DE OnOZCQ
~orPTeside~tedel C:onsejo Supremo de Gue-
. In Y Wnna. .'






Excmo. Sr.: Según participa á este Mi-
nisterio .el Capitán general de la primera re-
Vengo en disponer que el General de divi·
si6n D. Enrique de Orozco y de la Puente,
Subsecretario del Ministerio de la Guerra, cese
en el despacho de los asuntos del mismo, del
cual se encarg6 durante la ausencia del Minis·
tro de la Guerra, en virtud de Mi decreto de
primero del corriente mes.
Dado en Palacio á veintitrés de octubre de
mil novecientos once.
• •••
Eslndo HOVDr Central del fJéretto
,l.;! .CURSOS DE INSTRUCCION .
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo
propuesto por el coronel primer jefe del Cen-
.A l,¡ • DESTINOS --- iA ..
EXlCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tp,;nIt!o
á bien nombrar ayudante de campo del gene- .
ral de división D. José Bat"Taquer y Roviral-
tal Gobernador militar de Cartagena y pro-
virocia de Murcia. al capitán de Infantería don
JuEio López Marzo, destinado actúalmente en
el regimiento de Alcántara nÚM. 58.
De real orden 10 digo á V.' E. para su co-
nO'cimiento y cfectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 23 de octu-
bre de- IgIl.
El Gcneral encargado del despacho,
I ..:f· ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de.la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y





El MIr.iEtrode la Guerra,
, AGUSTIN LUQUE
El Presidente del Consejo de :lJ\nistroB. .
JOSÉ C.'\.NALE]AS.
©
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•••
D, Mariano ?lIartínez del Rincón y Zirez, yicepresidente de la Co-
misión mixta ele reclutamiento de Lugo, ú situación de exce-
dente en la primera región.
l> Baldomero Lersundi Calvo, vicepresidente de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de Canarias, ¡í desempeñar el C;Jl'~~a <le
comandante militar de la isla de La Palma.
~ Francisco Nájera Nestal-es, comandante militar de la isla de- La
Palma, á desempei'iar el cargo de 'yicepresidente de- ia Co-
misión mixta de reclutamiento de Canarias.
~ José Sánchez Fano Viado, ascendido, ayudantc del Generrrl don
Salvador Arizón, á situación de excedentc en MelilIa.
~ Antonio Conrado Contestí, marqués de la Fuensanta (le Palma.
ascendido, cxcedente en la primera región, á igual situación
en la misma.
" Jerónimo :Uuñoz López, ascendido, del regimiento de P¡IYÍa, 48,
. á situación de excedente en la segunda región.
:t Eduardo Banda Pin(:da, viccpresidente de la Comisión mixta de
reclutamiento de Orense, á situación 'de excedente en la
primera región.
» Manuel Fontana Santos. ascendido, del re~imiento de \\'ael-
Ras, 50, á situación de excedentc en la primera región.
» Heriberto Zapater Soriano, de la zona de Jaén, 15, á ~ituación
de excedente en la segunda región.
R.#laci6nqul! se cita
D. Antonio Gorostegui y Campuzano, de la caja de Toledo, 6, al
regimiento de Ccuta, 60. . .
» Valeriano Hernando Al\'arez, ascendido. excedente cn la sép-
tima región, al regimiento del Príncipe, 3.
l) Federico López Campos, del re,;imiento de !lailén, 24, ::1 dc Si-
ciJia, 7.
~ Carlos Tuero O'Donnell, excedente en:1a primera región, aire-
gimiento de Vad-Ras, 50. .
~ Federico López Salcedo y Charri, excedente en la segllnda re-
gión, ni regimiento de Pavía, .18.
» Pedro Aguilar Gonz¡ílez, a~'udantc del general D. Eduardo Lo.
sas, al regimiento de Sabaya, 6. .
:& Antonio Meñaca Tundidor, del regimiento ele Espai'ía, 4(', al de
Bailén,24.
~ Máximo Caturla Guimben, ascendido, del regimiento de la Prin-
cesa, 4, al de España, 46.
» :\liguel Vila Palmer, excedente en Baleares, al regim!cnto dc
Mahón, 63.
l> Fl'ancisco Artiñano Pino, del batallón Cazadores de Lkl'l'na, 11,
al regimiento de 13ailén, 24.
» Ramóq Francia Parajl1¡í, ascendido, excedente cn la tercera re-
gión, á la zona de Castellón, :JI.
» Facundo Sánchez Pozuelo, de la caja de Ciudad Real, la, á J¡t
zona de Ciudad Real, 6.
» Antonio Carmona l\Iartínez, excedente en la primera rcgilJn, á
la caja de Astorga, 93.
» Juan Al'anaz Quetglas, de la zona de Ca~tellón, ::!l, á la caja de
Valencia, 41.
» Vicente Alvarez ArdanllY, ascendido, de la caja de Barcelona.
62, á la de "Iataró, 64. .
» Baldomera García Martín, del regimiento de SeYilla, 33, ;'i la
caja de Toledo, 6.
l'> Ventura POll Lnna, excedente en la primera región, á b caja
de Cuenca, 57.
» Juan Cervera Perojo, de la zona de Ciudad-Real, 6, á la caja de
Ciudad Real, lO.
:ll Miguel Campíns Cort, del regimiento de Navarra, ::!s, á situación
de cxeedente en la cnarta rcgión.
» Manuel Larraz A1ca!ú, del regimiento de La Albuera, z6, á si-
tuaci6n de cxcedente en l<t cuarta re~ión,
> ~1iguel Ramis Alemany, del regimiento de Zamora, 8, á situa-
ción de excedente en Baleares.
lo Eeliodoro Sánehez Herrera, del regimiento de Galicia, 19, á ci-
tuación de excedente en la tercera región.
» Victoriano Lartundo Fernández, del regimiento de Gnipüzcoa,
53, ¡í situación de excedente en la sexta región.
» Eugenio de Anca y Merlo, del regimicnto de 13ailén, 24, á situa-
ción de excedente en la primera región.
» Francisco Garda Taléns de la Riva, del regimiento de Canta-
bria, "'J, á sitnaci6n de excedente en la primera región,
" Luis l'elácz Bl'l'lnúde/., ascendidu, sargento mayo!" de la pla::a
de Málaga, :í situación dc excec1ente en la segunda región,
» José Obregón Benavides, del regimiento dc América, 14, á si-
tuación de excedente en la primcra región.
:ll Ginés Romero Herráiz, del regimiento de la Constitución, 2<), á
, situación de excedente en la primet-arcgi('n. .
»,José Gómez de AH,a (~amero, ascendido, de la zona de Toledo










Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Gene-
ral jefe de la Escuela Central de Tiro, y con arreglo á lo
prevenido en los artículos 21 del reglamento orgánico de
dicho centro y 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123), el"~ey (q. D. g.) ha' tenido á bien con-
ceder la gratificación anual de 600 pesetas, á partir de
LO Jcl presente mes, al primer teniente de CabaJ1ería,
D. José de Azcárraga y Fesser, que tiene su destino en la
4." Sección de la mencionada Escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1911.
El General encargado del desEaclio,
-' ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la primera región.
~efí(lres General Jefe de la Escuela Central de Tiro y Or-
denador de pagos de Guerra.
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto redactndo por la compañía de Zapa-
deres afecta á la Comandancia de Ingenieros de Ceuta,
para la Escuela práctica del año actual, con la modifica-
ción hecha en la distribución de gastos, y siendo cargo
las 2.000 pesetas importe de su presupuesto, á la partida
asignada para esta atención en la real orden de 20 de
mayo último (D. O. núm. no).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ;i V. E. muchos año~.
Madrid 21 de octubre de IgIl. .
SlarOn de Infanterla
DESTINOS
ElGBneral enoargado del despaoho,
ENRIQUE :qE OROZCO
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor OrdenaJor de pagos de Guerra.
tro Electrotécnico y de Comunicaciones militares, en es-
crib, de 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se amplíe el actual curso de la Escuela
general de Telegrafía hasta fin de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 191 l. .
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
I . ~ r
Urculm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería compren-
didos el la siguiente relación, pasen á las situaciones 6 á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1911.
!~ El .General encargado del despaclio,
,. , ~, ENRIQUE QE QROZc;O , i :
Señor •••
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ll. Ricardo López Ortega, del regimiento de 1\la1lón, 63, á situación
dPo excedente en la primera región.
~ '¡;II1Uel Salcedu Ruiz, ascendido, de la rescn'a de Villanue,'a, '4.
¡í ~ltnació\\ de excedente en la primera región.
~ l\liguel G:üyez Rodrígnez Aria", de la caja ele CUe'nca, 57, á si-
tuación de excedente en la primera región.
~ ('arl1ls Ilordonado Carril, ascendido, del batallón Cazadores ele
Tarifa, S, ;í situación de excedente en Ceuta.
ro o."" Cnéllar Anoria, ascendido, exce(\ente en lil primer,l región
. yen comisión en la Inspección general de las Comisiones
li'llIidadoras dd Ejército, ¡í ,;ituilción de excedente en la
pl'imera región.
» Adolfo Iglesias :\[nreno, ascendido, excedente en la primcra re-
gi:lIl, all'egimicnto de (Juía, 67.
Francisco Quintana León, del regimiento ele Gnía, 67. á des-
<:mpcJ'iar el cargo de sargento mayor de la plaza deLas Palmas.
:) Si\\'l'rio González Conejo, ascendido, excedente en la sr::gunda
rq~¡ón, á igual situacilín en la misma.
>' Francisco DíJz-Guijarro y Espinosa, ascendido, excedente en
:\klilla, á igual situación en ~lelijJa.
~ Frucluosll Ayala González, ascendido, juez instructor en la pt'Í-
mera región, á situación de excedente en la mism·a.
:I[i~¡¡c1 Berro Barnllevo, ascendido, oficial mayor de la Comi-
~ión mixta de Reclutamiento de Jaén, á simación de exce-
dente en la segunda región.
» Juan Dun1n Murillo, ascendido, de reemplazo en la primera
región, á igual situación en la misma.
Teniente Coronel (E. R.)
n. ,\lfrec1o de Ciria Arbcleche, conde de Valparaíso, marqués (le
Aiúl\'ete, asc(:ndido, de la zona de Ciudad Real, 6, á la misma,
en situación de resen'a.
Comandantes (E. R.)
D. Jo,,~ .Quesada Quesada, de la reserva de Miranda, 83, :l sitna
Clon de excedente en la segunda región.
" Pablo :-'lanuel Pérez Sigüenza, del batalllo5n Cazadores de
Reus, 16, á .sit~laci6n ele excedente en la cuarta región.
:> Jua~ :-'Io?tardlt Santacreu, del regimiento Constitución, ~<), á
slh~ael6n de excedente en la cuarta región.
» Joa9ull1 ~~Immers de la Cavada, del regimiento Galicia, I (). ~
sltuaclOn de exceden tI:' en la Cuarta recrión. .'
}) Luciano i\[araurí Ordaz, ascendido de la ~'eserva de "ltl"I"'1 ,-
,. . , "r: ... " _ "\,
, a slt~lacl,:m de ~xcedente en la segunda región.
» Gregario 1'111 Colas, ascendido, comandante militar del FII<'rt<~
d<; ~apit.án, á situac.~ón de exeedt;nte en la quinta re;..o;¡ón.
) AqUlhno Sl!árez Arguelles, ascendIda, del regimient.") Bur-
, g.o~, 3(" ~ situación de excedente en la séptima región.
) EmJ110 de ~andoval GOlJZález, ascendido ele la reserva de, \-i.
.toria, S4, á situación de exc~dente en' la sexta región.
}) Ml~u<;1 Cr<;~po Vargas, asce1Hhdo, de la reserya de S~f.!:(wia, S,
a, sltua.clOn ~e ~xcedep..te e.n la primera región.
~ Jo~e ~ublr~n hspmal, ascendido, del regimiento Ceriiíola, 1::?
á sltuacwn de excedente en Melilla.
• Felip~ San~J: Castro, ascendido, del regimiento de i\lmansa, IS.
á sltuacClOn de excede.nte en la cuarta reoión .
}} Cipriano ~ieto (~onzá,l~z, ascendido, de la n;il!:alia Disciplinaria
de l\IehlJa, á sltuaclOn de excedente en Melilla
:> Lorenzo Escudero Pérel, ascendido, del hatallón' Cazad<'rcs de
.Estclla, 14,. á situación de excedente en la cuarta rcO'ilín.
:> Diego Pagés :>elgas, ascendido. excedente en la primera"'reO'ión
y al!!moo de !a l'';scueJa Superior de Guerr;l, ¡í excedcnt~ en
la mIsma reglón continuando en dicha Escuela
, Enr.i(]ue .<~arcía Lucas, ascendido, de la. reserva 'de Toro, <)7, ;1
.sltuacl6~ de excedente en la séptima región,
» l\I;g~el n~nolas Passano, ascendido, del regimiento de Guía. 67,
<l sItuacIón de excedente en Canarias.
» Fr~n~isco )iménez Serrano, ascendido, de la caja de LlIc·:na. ~3.
a sltnaclón de excedente en la segllnda reoión.
» José L~J:!ezMurillo, ascendido, de la caja de bTortosa, 73, ;1 si-
~uac~on de ~xcedente en la cuarta región. .
» LUIs] ,opez L1l11ás, ascendido, del recrimiento de Africa (;~, ásua~ión. de excedente en la prime?', región. '
» AntOniO Esteban Luna. de la caja de Cíceres, I.í, á la de Du-
rango, 87.
» Ino~;ncio Lafuente Peiró. de la caja de Villanueva, 14, ;í 1.:1 de:
ClCel'eS, 15.
) Julián Clavo Andrés, de la caja de DlIl'ango, 87, ,1 la ck Vill,I-'
nueva, 14.
» Cánc1i~o. Sotelo Losada, excedente en Ceuta, al regimiento (le
Amenca,I.j. . '
}) l\1a\~r,icio Pérez Garda, del regimiento de América, 14, ¡1 situa-
elOn de excedente en la primera región.
n. rah10 re)'ta. SÚ!lChCl, ascc!l<lidn, (lel ~rupo (le :¡'¡ilPLr':r-
Jla.tll>l'[lil de la l.a Jll'Jg'Ilf/:t de la. .'1" di";'í '" ;d
regimiento ele ('(Jl'(loba, 10. '. ""' ..
~ Eduardo :\[01'C'\10 lk h ¡:,janta y Cano, lb 1:1, r,·;;,·'1'\·;; (~n
Sorín, . 90, al regillliPllto <le Burgos, ::Hi.
)) ~T;¡nncl Marcnno ?lIC'dwnlla., de la rcsC'l'I'u, d.e 'To!'IIl-
so., 'ji}, al J'cgimiC'nto de Almansa, 18.
») .Toa(luín~lo1'iollOS RIlí)senm, HSC('llllírlo del l'l'g-ill,icnl<>
(le ~\m{'rica, 101, 11.1 misrno. '
l'ablo .lJil"¡¡o FlcvilJ;¡; de h,. caja. elo .Di1lXIO. "'¡j, ni. 1'<'-
g-imicnto de Garüll;;no, ·J3. '
)} ,Tuan ,Jim('nc7. Rui1., de ]:t ¡'("sen'a <le Oviell0. 1(10 al
l'C'gi n1Í'cntn rlo Andalucía, :>2. . .,
:) .1n:111· Ho:lríp'llcz L{¡[Jc;." de .In, rescrvn, (10 Jlaln;rIlPi', {;~I.>
al l'l'glllllcnto <le (dlla, G7. .
;, La 1I l'cano. ~arri(L Uol)(,l'L ~]c In rC'seIT;L de J~n]'('-'t, ,,:;,
n,1 rC'g'lIl11enlo ele la, H0lna, Z. .
») Santiago C'aj:¡s "I'n ~'{IIi!", de In r,'sC'rva. <k ?tIn rll.!'(,. (i 1.
ILl j'(~gilllil'HtlJ (ft" Cravelinrls, 41.
)} (:nlq'it'l l'<lzas I'erea, :lscendido, del regimiento <]<: (','"._
dohn, 10. al mismo. '.
:.) Engrnin .\ l:l'í:I)!a. ,\d(\l}, llül batallúll Ca7.ll,(lores d,' (JI.....
IlWI':t lIJc1"J'll, ~:l, ,,1 1~·:l!:ill1i('1lt.O de l'f'IlOl'irr. (H
') 'F{'lix ;\Iuiinz .Unrredo, ele 1 l'egiruient.o del Serl"lllo '{;'l
ni de (;'!'ilw1inas, ·H. ' '. '.
" Angcl .H,c:ngr,(,'dlO:~' ~JC'neha('a, ele l.t reSCI'I,a do ::\lir;¡n-
da, 8iJ. ;¡ 1 l'rlgrnl!Cnto dE) CUf'!'lca. 2¡,
,) Hila rio Oml,¡Jf';; lIern{¡J1<lC'1.. <1(' la ¡;c.sürv!l. 'ele D:ll~~llCr>
G9, al rcgin~ic:J!to d(,j AiiÜI~ 00, ....;,1" ¿
Capitanés
D. Francisco F~rrer For~g, as~~ndido, d~ la zona de Tarragon:(,
,>2, á la mIsma, en sltuaclOn de reser"a. .
, Sil~ano c,::utiIJas G.uard~ola, aSCendido, de la zona dc l\hll'cia, 2;
a la mIsma en situacIón de reserva. . ,
. ~.Com'andantes ,
D.•\ngcl Vitrian Aguado, ascendido, del regimicnto Garel! ano, 4.,
al mismo.
Pedro Pérez Serrano. ascendido, del regimiento América, 14, al
::.ü!=j:l1o.
» ,\l1to:1io l\Iartos Garrido, del regimiento Toledo, 35, al de la
Princesa. 4. .
• (:1\1'1<>:; Alon,;o Cagtro, excedente en la primera región, al regi-
miento León, 38.
» fnst: Alonso Feróll, excedente en la séptima región, al re~i­
. mkntn San :\[arci;¡l, 44.
) Cecilia Jiménez Sánchez, excedente en Ceuta, al regimiento de
la C('nstitnción, ~H).
» b:1Il ;,ías50t :'I[atamoros, del regimiento de Car::tabria, 3'), al de
. Toledo, 35.
~ Em'irlue Zalote Gutiérrez, excedente en Ceüta, al regimiento
d(' Galicia, 19.
) Anto¡jo Hernández Gómez, excedente en Centa, á (\csempeñar
el cargo de oficial mayor de la Comisión mixta de recluta-
miento de Soria.
, ~\¡i:':Il(;1 Carda AI\'ar~z, ascendido, del batallón Cazadores de
Reus, 16, al mismo.
Ll1i~ Zurdo Andrés, excedente en la primera región, á la zona
de Toledo, 3.
, Enri'lue Boch Fern:ll1(lcz, o/icial mayor de la Combión mixta
<le reclutamiento de Tarragona, á la zona de Barcelona, 27.
» Antonio Alonso Muñoz, oficia) mayor de la Comisión mixta de
n:llltamiento de Soria. ,í la r-ona de llilbao. 40.
~ Jos,', Suárez S,lmpo!l, ascendido, del regimie,~to de la Reina, 2,
á la caja de \'alverde, 26.
~ Emilio de las Casas SOI'iano, excedente en la primera región, á
la caja de Bilbao, 86.
" Vic'::nte Llivina Fern;íl1dez, de ]a. lOna de Barcelona, 27, ,1 la
caja de Barcelona, 62.
José G,)mez ilbrtínez, de la zona de Bilbao, 40, {¡ la reserV;I de
Bilbao, 86.
) :\Iiguel Romcu Sabater, 'excedente ('n la primera región, á la
re~erva <le Villanueva, 14. .
.\Iaximino Azofras Tobías, ascendil\o, dd regimiento de' Anda-
lItera, 52, ¿l la reserva ele i\-[iranda, 83.
» Franebeo ;\leneloza Ducha, excedente en la primera región, á
d(~"empeii"r d cal'go de oflci,'lmayor de 1" Combión mixta
de reclutamiento de Jaén.
) J"s(, Rey Castrillón, excedente en la primera región, á sargen-
to mayor de la plaza ele iVI;ílaga.
» Atdn,:sio Ah'arez Ri\'as, exct'dente en la p¡-jmna región, ¡íjuez
instructor en la misma.
» Antonio Scnc~pleda ]Jarrachilla, excedente en la primera re.
g¡ún, :l ofIcial milY01' d(~ la Comisi<'>m mixta de reclutamknto
<te Tarragolla.
» Jl)~l~ Blanco Rodríguez, (:xcedentl' ('n la primera re~ión, al re-
gImiento Can!ab,'ia, 3<).
~ Edllanlo Ramos Pablos, a;;cendido, del re¡:il1liento Graveli-
11:10, 41, :1 situación (]c excedente l'., la primera rcgi(lIl.
, DCl1lto .Martín Gondllez, de! ),(,gimiento San Mardal, 44, (¡ si-
tuao:lóll de G¡>cedcnte en la primera región,
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n. .T¡¡'1ll Fernúndez 1IIartínez,- a~('enc1ido, del regimiento de
X~\'arra, 2ú, al mismo.
}' Hafael Verdigner Pinedo, de ht caja. de Ahncrí~, a9,
al regimiento de la. Reina, 2.
" Rodrigo l:chovurrüL Aguilur, del regimiento de Afd-
(';), GS, al de San li'ernando. n.
" ]';1 hin Ga1ofro P:nrún, nscenclldo, del regimiento de Las
·¡':tlmas. GG, :11 ell' G~liciu., 1~.
" 1Ii:~'lld 8=7. ue l:t Gnrza., de la rCS2TV:1 de Cinchd
1:,.drigo, 99, ;Ll regimient.o de Toledo, nii,
:, .Tc,tf[lIilt (';ah-:leho Rohles, de la rescn-:1 ele Olot, 71,
;Il rC'gimicllto do la. Cons!:it.uciÓll, 29.
" Lihn:üo Costales Ya7.:l, (le la 7.ona de O\"ÍN10. JoS, nI
regimiento del Príncipe', 3.
l' EllrÍ<lue Fernánc1e7. 1'c,re7., de la resen'a de A,;torga" 93,
al regimiento del Serrallo, 69.
i, Josó Pérez Andreu, ascendic1o, del batallón Cazadores
de Las Palmas, 20, al ele Hens, 16.
1> Anrdiano :Martíjle7. Cribarry, del regimiento de Xa-
varra, 2;>, al hu,üLllón Cazadores ele Gomera Hierro, 23.
ii '-Vicente 1'6rez :?IhUlc1lO, de ]a, eajét de j\'[ataró, 64, al
Ixttallón Ca7.adores ele Alba de Tormes, 8.
» Federico Váz(luez TornasL ascendido, del batallón Ca-
7.adores de Alfonso XII, 15, :11 de J<;stella, 14.
» :\..1frfldo Martinez de Yilla. y Cal,o, ele 1:1 caja d\~ Hner-
e:LI-Overa., 40, al batallón C:J7.a.dores de Reus. 1G.
l' SalvadO!' Fernánde7. y Rodrígnez de Arallano, del regi-
miouto de Tellcrifo, 1i4, á la, zona de I-lufllva, lB.
. }>~\dolf() Neira Maine, ele la l'eserva. de ll..1bacete, 55,
:.'~ l:L zona do Albacetc, 2.J.
?~ l\l:lriano l\Iena l"urgos, de la caja de Tineo, 103,' á
la 7.ona de León, 14.
. ;} Bartolomé ,Toledo García, del regimiento del ]'rínei-
pe, 3, :í, la zona de Oviedo, 48.
ji Fralleisco Rniz del Portal Fernúmlez, del regimiento <1c
la Heina, 2, f¡, la, eaja de' Lneana, 23.
., .T(':"luíll Gucrra Zagala, do la caja de Ternd, 59, {.
h~ (le Tortosa. 7:3.
Hi(':n',10 Huiz c;i.tti(,rrcz. as('enc1i<10, del regimiento de
.\:;\nrias, :31. á. la. caj:t de Plnscncia, 16.
,\.ri·;ll'<l .:\Jcn:t Roig, de la zona de Huelva, 13, {. la,
"::ja de Z:lÍra, 1::.
r.:;:~ ])nelo VOllt, ascendido, del rC'gimj(:nto de Las l'¡¡l-
lilas, GG, á 1<1. ca.ja <1e Teruel, 59.
., \"('H1.l1r:1 García Tornel Ca.elles, de 1:1 l'eselTa· de Lé-
ri(la, GS, {e la. caja de Tanasa, (iu.
:> l:,'múll 1'07.0 1'ascmL!, m;eendido, del regimie,llto de Za-
rng'07.a., 12, (L la. caja de :Monforte, 113.
" .T:i:m Requenn. I~seriba!lo, ele b reservet de J)urn,ngo,
~7, á, la caj<L de IHlb<Lo, se.
» CarlllK Ah'ares Ulmo, ascendido, rlCl regimiento de Ex-
t.cemadur:1, 1':;, á. ÜL caja de Almería, 39.
" l;!Jl'jq ue Ferná.mle7. .:\yún, ascendido, del regimiento ele
.:\Ja htÍll, G:J, :. la cajn de (Jeron:t, 70.
»Tl'ancisco Ca.brerizo Castellón, ascendido, ud regi-
miento de C:wta, 60, ú, la. caja de Olot., 71.
;; ~a.l\·~lllor ]<'en:1lldu Orts. del regimiento de Galieia, 19,
r. h e,1.ja. UP. Hllereal Overa, 10.
» EJi~:l.rdo l:del Hodrígucz, ascendido, del regimiento de
L:t Omta.va, G:j, ú· 1:1 caja. do Orihnela, 50..
}> .Tosú Creus }\[oscoso, de la. reserV':1 rle C:1Jl~a¡.; de Onís,
101, á, la caja de Albaccte, 55,
;> 'J\~m[ls Sánche7. :'ifiera, de la reserva de Lorc:-:. :j3, fi,
b C::Lja, do Tineo, 103.
;> :'nlvadol' Foronda. üonz:Uez. de l:L eaj:1 de l'onteV'"dra,
11'1. á. la de Astorga, 93.
» Jkl1tasar Estrnch y Díaz {le La.ra. de la, C~tj<'l de Gerona.,
70, á la, ele .~l:Ltaró, (j·1.
» Lnis Hesines 1\I:Htínez, flel regimiento do Cuenca., 27,
Ü. lit reser"éL ele Vitorja. S·L
» Alldn';,.; 1<'elnni 01iver, de ·la. c:lja. de Orihuda, 50, á
l,L reserV:1 tle Segovia, 8.
:~ llcldullSO I'6rez l'era1, ascendido, del regimiento de 80-
ria, 9, {¡, la, reserV::L de HuelV:1, 2ú.
» .Tosi'l n:¡,quero Gómez, de la. reserv:~ de Segovia, 8, Ú.
. .l:t de Toro, 97.
ii :Etlna:l'uo Lagn.rdo Arambul'll, 11f' la caja ele :l-toufortC', 113,
I fL la. rC'servn, do Sn.ntiago, 1();).
». ]fd io( loro ~facín,s i\1nllguira, de la, rescrva, ele Vil1<lfra.n-
(':1, G7, Y en Gomi~i(¡n en la l11~pCe(,i(lIl (.;Pllcral dl' las
t'nmi::lÍone,; liq\lidadol':ls del E'jército, {e la. T(>:;eTV~l.
d.e Ovieclo, 100, eouUllnallc1o en l:L {'xl'l'(·s:t~l¡¡. ('O·
1l1isión.
»: H(,('tor lh'untL l\Iartínez, de In, 7.0IJ:l. d" 'LC'úu, ,H .•í. la
1'OfiCrVa de :lIlir:tllch, 83.
» l\lúximo Vergara !lJalumbre. de l:.t wna do A!lJa.eetc,
2-1, ,11 In. reserva de Lérida, G8.
)} Fr~IlCISCO Egaii<t O' Lawlor, del regimiento df',' .h.s!a., 55,
;~ In. reserva ele Dnr;wgfJ, 87. l_
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D. ;Tosé Ar6nll() C:llTete'ro. ele la. 1'cs,'['\-a ele Akil'n. ·1.), J
y en comisiúu CH el .Colegio de' Hn(·ríanos <l,~ la. ti.
(·'nena. [~ la 1'Osen''', ele Ba lagncr, Gil, c~nl.ii)l' ·;.,l\·l.o ~
en ];t expl'e~ada. eomisi6n. ,~.
ii PerJICllltlo GÓlllez del l'n.1aeio, a:;ce1Hli(~o. (1t'1 l\".!iJll :C'll! o ,
de :::evilb. 3o, 'Ú h l'l'serm· de LorcH~ ,j:;' '.
».•Tos(, Deus Alonso. d" b rcsencL de ':JIanrcHa, (jli. a
1:1 reserv:. de :\Ia taró, GL . .
:> Ricardo (':m t;;.1:1picd1':1 i:<errn·no. de'1 b ta.ll(lll C:l za:.l,'r,;s
de Hens. 1G, (L la. re~(,f\·:. dn Yilhfrallea, (;7.
» Gnill<'rmo SÚlldH'z lTri1J;)·rri. de h l\);;('na de TC'1'~~C'l.
,j9. ¡~ la. do Regovia., 8. . .
» Ramóll de Frutos 'J'orre~, deL regimie'nto ele la. ('<1)(;:-
tituciún. 2G. (~ 1a rescrv:t (le (lvic\ln. 100.
» 'Alherto C;tSO Agücro, de la reHClT,l de Ilcllín, ,ji., (¡.
la. de Léric1a.. G8.
» Enrique ,\1\'a1'I':Z de L:lra. ascendido, tle la E!"puó'la, C~'Il­
tra.l de Tiro del Ejl:reito, Ú. h relicn-a. d.e ~\1kt('::l'ó'. ;-,:;.
» Cristóbal Xúiíe7. Cornejo-Soriano, de l:L C'nj:t dI' Alh:l-
c:e\:e, ;j,j, á la. re~cr\"'l· de Akira., Jú.
» Dasid ChtSC(L :Jlonterde. de la. caja. ele ,-\storga, ~l:;. (J. 1:1.
reserVé. de Terne!, 59.
» Se\"erino Paeheco Diego, del rep:imiento üc Toledo. :-J.),
ú. la, roserva de Ciudad ]tocl rü~'o. 9G.
:, Vieente Sist. Hol>ello. as<;oneli(1o,' (lYl1r1antc de pr()ff"~('~'
~. en comisión C'Jl la, .AcadeTl1i;~ de Infantería, it h
reserva de l.lelI:n, úlj. cOlltitmall(10 en l:L C'snl'l):;;l<ia
comisi6n, .
:> Juan Hartlett Zal<lí\·ar. nseeJlditl.n, (lel ba.tnll'·I!l (':iZ:I-
dores ele .\Iba ele Torme~, 8. Ú l<L rosen'a· d".'.lrlll-
resa (j(;
» Ric:ll'd~ .h;bes Elob, ~ecr"t:Ll'io elel Gohie'l'no ~\lili;f!l'
de .Ta/m, Ú, la. resen'a, de Lorea, :ir:.
:> J:'C'lipe FcrnúlHle7, ~\l:lrliJ}('7., :lscr.'l(li(10, ('XCe(10ntl' 8n 1:1.
l,a rC¡"'ión. ~. :11uTllllO (le la. Escuela. l:l111}[')'jor ,l;- (;:[("
rra_ á. Hitnaci{)n dp cxr~d0ntn cn la. lni.'IU:L I r(',;.d"~!:_
C'onÍ'Ínllundn 01 (1 iC'ha E,;cl,¡,}a. .
:; AII'janl1ro f:k'sllla l:0,Í(J, ascendido, excedente C'JI 1;: l.:~
l'C'p:i(Jll y ahmmo de la E¡;enel:L ~np:'l'i();' do' (; ;,' 1'1':1 •
{" situación dí! excedente ('11 la lnisHla. r2g'i()1!~ 1·II~l­
tjnl1ando en dieha. Elie:H:l:i.,
>~ .'\.urelia,no _\1\·a1'e7. CO<JllC del .B1:ls. de l;~ eaj:J. dI' ('11 ;1-
¡!as <1(' OIJÍ": 101. al lJ:lt~:Hún (':lzadorcs (l,.' !.:"I'~'­
na, 11.
» .T.o:1qnín llenedicto Peiial":l.. ele' l:t e~lj:l. ¡'[,; TJ.ri,b, r~,
ú' la. (te l'ollt:cvc<1ra, 11 L
Capitanes (E. R.)
D. ViS~llt.e O:lst1'O J\:ll'rC'iro, :J!"cCll(li<1o, (101 l'e'gimkni n (1,~
/,:u·U'2,·oza. 1~. ti 1:. zona dc .POll.tl'''I'c1r:l. ,j 1. ('JI. Ki-
tnaci6n de rcscrvn. .. , '.
» Rnm6n Oh'J'H .Lcípc7., asc('I1(li<lo, de 1:' J'e~('I'\';1 <1 .. h
Elitr:.l~la. l1:j, Ú, la ZOH:I, ,le I'ollt'ev,;clra, 51, ('~1 :,¡.
l:unUOll de rei;(:rl'a.
)' .Tosú del :PjJlO ~larlinc~, ase(~J1(I¡¡l(), (kl rC'~'illli( nh> <"In
('I¡¡'llea, '.27. ¡Í, 1;0 ZOlla. ,de yitoria. :J,~, C11 ~i,'(l;L-
eión (le res;'lTa.. .
» Vír'tor ni l ;ril'lll'Jle7., ascendido, elel 1'egimi:311j'o <1e )Je-
lilla, iJ9, al mismo, en situn,ción <.1.0 r('8erV:I...
» .Tos'-, Súnc}¡cz ]Ianías, :lsccn<lido, cId rcc:iroi;wto ('l.') lI.fri-
ea, GR. al de .:\lelilla, :j~l, t)n sit.lla("iún <k l'l';'(·r\"~I.
» ;Jn~(, -'lnrjjio EX]l(lsit:o, dl~ l<t 7,Olla· rle Jlill>:1o. ·10. ;'1,
('Oll1m!cla'llt'-c ¡úilital' (lel i'lic'rtl' ¡'[,' Hnpit:"m.· .
Primeros tenientes
D. :JIannel Priel'O ?\lad:iSú. <lel l'(:~ilJ1ient:n el... e(,1"'¡ "],:1. ]0,
al grnpo de ameh:alladora's de la 1.0, hri;:::l":= dC'
la. 'J." (livisiúJJ.
)) Anhlllio L:liTl:lllllC, Pasc.ual, elel batallón (':.1z:1d(¡]'~':" (1"
\l':ill,'jd, 2, al grllpo (le <'~·JJll'trallador:1s ('[n J:¡ 1."
hl'ig:ldit .ele C:lza<1orr.s.
;~ Bernin'do Afinero l'ún7. de C:'ll7.iIJlO, <'Id rf'gimi"nh. dI'
D¡"jlia, 7, al <k '1'ellerife, G·l,
» Eu¡¡ar:l" ..\ll(ll"··~ ,\({[ill. dd '1"<'}.:iminlll11 (1(' 1:1 (\'IIS! i-
1: ¡i('j,'Jll. ~W, n.1 ,1<\ .Il:JiV'.II. ~ 1.
;> (':lrl"H dI' ('111 F"I'II:IJld"z. dril r:""imil'1I1o di) (;('1")]1:1,:.!.~. <Il dI' Aldlld:lr:l. ,jI'. '"
::. ('Úllrlido l·lJ.iiin, [·l'II¡'ill,;l:t. dl'l 1','gilllil'ld<> d<' .'\1<':I!I·i:·I.-
rn. .j~. ¡¡ l d(' h,,.; t'n 111J:l.s. liGo
:> ;Jnilll ¡-;nlaz<1r ~·(,:'t.l', <!pl .r<'gil1lj"i>tO d" ilT<111ol'c<1. l::.,
al de) ('r;LVelillas. 1J.. .
" 1"rlllWisl'o .I!idnlgo· de C¡'~lH'ro.~ \- Man;:o ¿l0 Z(llli~!:-:,
dd l'l'g-inliento de Cillipú7.ll0:¡. ;'j:l. :11 de ¡\fri('I', l;~.
») Carlos ::\illfi(J;I, (+lli~ del bataLh')1l (.':.I7.:l(lorCH de 1:1:.. X;¡ ..
vas, 10, al de 'Cataluñ(l, l.
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Primer teniente (E. R.)
~). Manuel Nava, Alvarez, elel regimiento de .ccutn, CO. al
(le X:warra" 2:i.
!f.!f.!lIj
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del primer regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional D. Juan
José Sironi de la Pascua, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente á dicho individuo, ajustador he-
rrero-cerrajero de segunda clase del expresado regimiento,
por haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl.
El General encargado del dcsp.acho,
ENRIQUE DE; O~OZCQ
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d.el contrato definitivo celebra-
do entre la Junta económica del octavo regimiento mon-
tado de Artillería y el ajustador provisional, obrero filia-
do de la 3.a Secci6n, D. Juan :M:artínez Díaz, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar definitivamente á
dicho individuo ajustador herrero.cerrajero de segunda
clase del expresado regimiento, por haber terminado las
prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacho,:
f'i; ': ¡ ',.", :';:"E~RIQUEDE; OROZCQ
Señor Capitán general de la tercera regi6n.




Segundos tenientes (E. R.)
J). :Manuel Pérez Vidal, ticl regimiento de' .:Murcia·,. 37, al
tie Zamora, 8.,~ José Ga.rGÍn, Garcí:J., del l'cgimiento <le Pavía, 18, al
. . - do Gro..vclinus, 41. .
; ~ 'José :!\lorgado Santos, del batallón Cazadores de ffJa,-
dritl, 2, al regimiento de Castilla., 1G.
}.-ladrid 2i,l do octubre de 1911.
Se-guRdos tenientes
J).Angel l)ereira Renda" del regimiento tic :Murcia, 3i,
al de Zura.gozn, 12.
'>, Juan Avilés Cncurella, dol batallón Cazadores de Es·
o tella, 11, al elo Alba de Torilles, 8. _
l' Adolfo Jiménez tIe la. Orden, del regimiento de Lu-
chana, 28, al de Asl;urias, 31.
l> :I!'loriin Huert.as Lesani, del regimiento <le Garellano,
, 43, al del Hey, 1.
¡i Gustavo Salinas Cn6lbr, deI regimiento de Pavía, '18"
" al ]x),tallón Caz:dores (le Llerena, n.
~. Luis 0110 :Alvare7.i del regimiento de Z:t-roora,. S, nI
batallón Cazadores de Catalnfía. 1.
;i Emilio 8a.lga<lo Tomás, del regimiento de San Quin-
tín, ,17. :.Ll bntallón Ca7.adores de Ihi7.D., 19.
~ Nicolils Chacón .i\In.nriquc de LaTa y dc b C:l17.:11b,
del rc!rimi0nto de la. Hcina. 2. al de León. 38.
:> Manuel j~sqlliro¡r, l'indo, del l'cg:iroicllto de Cantl1bria,
;)9, :11 (le la. 0nnstituC'ión, 29,
'. .i\Ii~ucl Esquiro7. Pimlo, del regimiento de Cantabria,
;,m. al de l:t Constitución. 29.
;> .:\lejnilc1ro Ah':.lTOZ Lópcz Baiios, dol regimiento ele Ccu-
ta, GO, al éle Navarra, 25.
, ~ Mannol Fncnmn.yor Visf.llaeh, del regimiento de Pa,l-
ma, G1, .:tI de Inca, 62. -
• 11 • .~.; :.!".-: . ',' ":.;
settlon de IlrlIUerlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el herrador de primera del regimiento Lance-
l'OS de Barbón, 4.0 de Caballería, Luis Costa Gabasa, pase
destinado al regimiento mixto de Artillería de Ceuta, á
ocupar la plaza de obrero forjador de segunda clase, con-
tratado, para la q tie ha sido elegido. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlent.,? y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 21 de octubre de 1911.
;El .General encargado 'del 'desr>:acho,
ENRIQUE l~E OROZCO
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. ,
'.. '.. *
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra-
do entre la Junta económica del regimiento mix.to de Ar-
l/ería de esa plaza y el ajustador provisional D. Melquia-
des Zuazua Soria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar definitivamente á dicho individuo, ajustador herrero-
cerrajero de segunua clase del expresado .regimiento, por
haber terminado las prácticas reglamentanas.
De real orden lo digo á V. }!;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1911.
El General 'encargado del" desp:acllo,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán gp.neral de Melilla.
Señor Ordenador' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del contrAto definitivo celebra-
do entre la Junta económica del regimiento mixto de Ar-
tillería de esa plaza y el ajustador provisional D. Satur-
nino Casillas González, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar defioitivamente á dicho individuo ajustador he-
rrero-cerrajero de segunda clase del expresado regimien-
to, por haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl.
El General encargado del despacho,-
ENRIQUE DI; OROZCQ
Señor Cápitán general de MeJilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del tercer regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional D. Vi-
cente Fernández Alvarez, el Rey (q. D. g.) ha tenido :i
bien nombrar definitivamente á dicho individuo ajustador
herrero· cerrajero de segunda clase del expresado regi-
miento, por haber terminado las práticas reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl.
El General :encargado, del 'desp'<lcho,
ENRIQUE ~E .OROZCO
Señor Capitán general de' la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,lI!." ...
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ill: '¡i-: H REVISTAS DE ARMAMENT.O ',', .,JI
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á la Comandancia de Cádiz,
de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E., para su satisfacci6n, que el armamen-
to que la expresada Comandancia tiene en su poder se ha-
lla en buen estado de conservación y servicie.
De real orden lo diO"o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de IgIl.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Director general de la Guardia civil.
'" '" .
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á las comandancias de Sevi-
lla y C6rdoba, de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ~a te~ido
á bien disponer se manifieste á V. E., para su satlsfacclón,
que el armamento que las expresadas comandancias tienen
en su poder se halla en buen estado de conservación y
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 21 de octubre de Ig[1.
El General cncargallo del desppclio,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Director general de la Guardia civil.
...... '"
Excmo. Sr.: Como resultado' de la última revista
anual de armamento pasada á las comandancias de Valen-
cia, Caste1l6n y Caballería, que componen .el 5.~ tercio de
ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
manifieste á V. E., para su satisfacción, que el armamento
que las expresadas fuerzas tienen en su poder se halla
en buen estado de conservaci6n y servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 I de octubre de Ig11.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Director general ele la Guardia Civil.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada al Colegio de guardias j6venes
de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E., para su satisfacción, que el arma-
mento que el expresado Colegio tiene á cargo se halla en
buen estado de conservaci6n y servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ZI de octubre de 1QIl.
l ".... El General encargado del despacho,
,~ '. ENRIQUE DE OROZCO
Señor Director general de la Guardia Civil.
:'.t!~ !~ .~ ,~ iC ,~ :' ~.:tI..'" 'J ,,'" 1:\\ 't"J4 ,,'o !~:.¡::-,
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á las comandancias de Te-
ruel y Guadalajara, de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha t.e-
nido á bien disponer se manifieste á V. E., para su satis·
facción, que el armamento que las expresadas fuerzas tie·
nen en su poder se halla en buen estado de conserva·
l:i6n y servicio. . .
De real orden 10 digd ~ V, ~. para su conOCImiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl.
El General encargado del <'ksp}1.cho·,
, , ENRIQUE DE OROZCO




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en la Secci6n de tropas
de la Academia del cuerpo, Avelino ~úñez Gómez; el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 13 del actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." Josefa Nava-
rro Esclapez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de IgIl.
El Gcneral :encargado dcl desp'acho;
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
•••
SecclGn de AdmlnlstrllclóD Militar
ACCIDENTES DEU ~RABAJO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 30
de septiembre próximo pasado, COil el que cursó testimo-
nio de la resolución recaída en el expediente instruído con
motivo de la indemnizaci6n que debe percibir la viuda é
hijo del obrero paisano albañil, Francisco Sintes Pons, que
falleci6 á consecuencia del accidente sufrido hallándose
trabajando el día 15 de abril último en la fortaleza de,
Isabel lI,el Rey (q. D. g.), en consonancia con lo dispues-
to en el arto 5.° de la disposición La de la ley de 30 de
enero de I~OO, se ha servido resolver sean abonados á la
familia del obrero fallecido, los gastos de sepelio y el sala.
rio medio de dos años; siendo, al propio tiempo, la volun-
. tad de S. M. que el total importe de ambos conceptos, as-
cendente á 1.122,50 pesetas, sea cargo al cap. 1 S, artículo
único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1911.
El General encargado del despacho,.
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán glmeral de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"ATALAJES Y BASTES
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto formulado por el Parque administrativo de
campaña de esa plaza para la recomposici6n de 71 bastes
modelo 1895; debiendo su importe de 2.272 pesetas ser
cargo al cap. la, arto 4.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl.
, . El General encargado del despacho,
ENmQUE DE OROZCQ
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Seijof Ordenadpr de pagos de Gl.lerr.·a.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el coman-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se ~fe~túen los transportes del mat~ri<:.l que á continuación
se mdlcan.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conccimi<onto y
de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl.
El Genoral encLt,-,~:\.do del ü,.'ill;a(.il\l~
ENRIQUE DE ÜROZCQ .
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Capitanes g.enerales de la primera, $··gllnda, t:~r­
f¡~r:.' sexta, sépttma y octava regiones, Baleares y Me-
!I'''''~
dante del 10.° Depósito de reserva de Caballería D. Fran-
cisco Trassorras Orive, en súplica de que se conceda á su
familia prórroga del plazo reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde Vitoria á esa capi-
tal; y estando justificada la causa en que el recur;:·cnte
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aCCC-
der á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la real
orden de 28 de julio de Ig06 (C. L. núm. 137).
De real orden l? digo á V. E., para su conocimiento y
dem~s efectos. DlCs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1911.
El Geperal encarg:l.do del despuc;'¡o,:
ENRIQUE DE üRozcq
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
-,',.SUMINISTROS¡:'. -
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al-
caIde-presidente del Ayuntamiento de Viver' (CasteIl6n),
en súplica de dispensa de exceso de plazo para prestar á
liquidación recibos de suministro de raciones de pan, faci-
litadas por dicha corporación, en los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 1910, á un soldado del regimien-
to Infantería de Mallorca núm. 13, que permaneci6 en el
indicado punto en uso de licencia por enfermo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena·
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, debiendo practicarse la oportuna reclamación
en adicional al ejercicio cerrado de 1910 y satisfaciéndo-
se su impacte como atención preferente, por ser una de
las que con tal carácter reconoce la vigente ley de presu-
puesto en su artículo 3.°, apartado letra F., según lo dis-
puesto en la excepci6n que hace elartículo 7.° de la Ins-
trucción de suministros de pueblos aprobada. por real or-
den de 9 de agosto de I8il Ce. L. núm. 30 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1911.
El Gencral cncatITado 'del despa.cho,
ENR.IQUE DE ÜROZCQ
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TtiIJZsporfes qlte. se lndican
___E_s_t_&b_l_eC_I_m_ic_n_t_o_rC_ID_i_tc_ll_t_e , N_úm_er_o._y_c_l_a.~_e_d_e_c_fC_c_to_s 1 E_.S_.L&_h_IC_.c_.im_IC_'Il_to_TC_C_01_'t_o_r_
Parque Central de ArtillerÍa de Segovia. 25 l?jstol¡¡S Dergmann Con S¡lS cartuchos correspon-'~ - __ o
<!lentes..••....•.. o...•....... o...•..•...•...(, .
\arque regional de Artillería de Burgos. 25 ídem íd~con íd. í<l....•.••...•.. o...•.•. '. '" .~l anllle regional de ArlilIe:·í;; de V;IlC!1L'j;!o'
1 arque rC"ional de Art." de la Corulla. 20 ídem íd. con íd. íd '. J
Fábrica d; nrmas de Oviedo, ••• o•••. o 4 fusiles Mauser reco:np~~;t~'s:'•.. : .• : •..•....•. Parque de lael· 1
.. .. .. '['11'." oman( ¡mela (e Arlillería dü
.\" Olea. _
Efectos para material de 7'5 centimetros tiro
rápido Saint-Chamond.
8 p~las, 12 zapapicos, 2 botadores de bronce, I marc
tlllo de mano, 16 hachas, l:l llaves par;¡ graduar e:;-
pelet;].;; de doble efecto, 4 llaves para colocar cs-
poletas de percusión y tapones, 3 muelles del
Parque de la Comandancia de i\Ielilla. . . gancho pinzote, I botador de acero 8 cuerdas
d.isparadoras, 1 muelle del cerrojo de '¡lllllO\'iliza- :'Ilaest!"anza <le A!"lille";;; <k Scviila.
c¡ón del gualdcrín, 12 candados, ;) cajas de hOja\
de lata para esp.oletas de percysi6n, ;) palallca~ .
de manIObra, :; tn'antes de mamob!"a y 12 cebetc-
ras p.a!"a estopmes ....••..........•...........
)
2,25 0 ~llogramos de P. Lam, F. Mause!", liliaciún 34.(
Parque de la Comandancia de Artillcría 0,250 !dcm de r:. F. S. l\lauser. ¡Iliación 40 o.. .•..• ' . o. ,
de Menorca. . . . . 0,250 ldcm de l. tubo núm. I bis, íd. 42 •.•..••..•. 1. al!cr de PI~C<:I~l<Jll, lalJoratnrio y Ce1ltro
•..•..•... o o•• o 3,25° ~dcm dc P. tubo núm. 3, ídcm 37... .. ]i,lectro-tcClllCO.
Fáb ,. N . 8,250 Id. de P. tubo núm. 5, íd. 39·· •............ '.
t\ca.• aClOnal de Toledo o..•.•...•. 1I modelo de sable para cl escuaclrón dc Escolta RcallParque ¡-c"ion·tI <1 ' A 'l·ll " 1 •
" , e 1 1 ella <e lVI;ldnd.
i
Madrid 21 de octubre de 191 lo
• *."
ORozcq
Min~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
.lsteno en 9 del mes actual, promovida por el coronel
~blnspectordel 10.° tercio de la Guardia Civil, D. Cecilia
~~.z de la Guardia, en súplica de que se conceda á su fa-
mi La prórroga <lel pla~o reglamentario para poder trasla-
dars!;', .por. cuenta del Estado, desde Almería á León; y es-
tan?~ Justificada la causa en que el recurrente funda su
pebcl6~1.el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo
que soliCita, con arreglo á lo que previene la real orden de
28 de julio de 1906 (C, L. núm. 137).
© Ministerio de Defensa
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Señor Director general de la Guardia civil•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
duso en la cárcel de Málaga, Santiago Delgado Cepa, en
súplica de indulto del resto de la pena de un año y ocho
meses de presidio correccional que le fué impuesta por el
delito de robo, siendo soldado del 2.° regimiento montado
de Artillería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expues-
to por V. E. en EU citado escrito y par el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 2g dei mes pr6ximo pasado,
se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl;
El General encargado' del desp.acho,:
ENRIQUE p'E OROZCO
Señor Capitán general de 1Ielilla.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 28 de julio último, promo-
vida por el hoy corrigendo en la penitenciaría militar de
Mahón, Ram6n Arag6n Urquiza, en súplica de indulto de
la pena de un año de prisi6n militar correccional que le
fué impuesta por el delito de insulto de palabrá á superior,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
su citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del mes próximo pasado, se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su <"onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 ( de octubre de 19I1.
El General encargadQ del despacho,:
ENRIQUE DE O~OZCQ
Señor CapiUn general de la segunda regi6n.





Excmo. Sr.. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el segundo
teniente (E. R.) del regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de
Caballería, D. Juan ]iménez García, en súplica de que se
conceda i su familia prórroga del plazo reglanolentario para
poder trasladarse, por cuenta del Est:tdo, desde Abengi-
brc (Albacete) á esa capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conc~der la méncionada pr6rroga, autorizando el pa-
saje PO!' cuenta del Estado á Zaragoza desde Valencia, en
Cttyopunto ter.ía anteriormente su destino el citado
oficial.
De real orden lo digo á V. E. p~.ra su conocimiento y
dcm:'ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1911.
El General encargado del despacho,
ENRrQUE DE OROZCQ
Seíior CapiHn general de la quinta región.
Señores Capitán general <.le la tercera regi6~
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. curs6 á este
~.'.'iinisterio en 7 del mes actual, promovida por el primer
teniente (E. R.) del regimiento Dragones de Santiago, 9·°
ele Cab~ilería, D. José Sánchez Ojiva, en &úplica de que se
conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder traslz.darse, por cuenta del Estado, desde Jerez de
b F¡,ontera (Cádiz) á esa capital, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien conceder la mencionada pr6rroga, autorizando
el pasaje por. cuenta del Estado á Barcelona desde Sevilla,
l.On cuyo punto tenía anteriormente su destino el citado
diciaI.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás t'fectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de IgIl.
El G.cneral enca~riado del despacho,
E.\"RIQüE DE ORüZCO
S~ñor COi pitán general de' la cuarta región.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~;, - r· 't' l" r t' .•
•o,:::no:: v~',p: 'a~l ge!lera ae ia s-:plma reglOo.
De rcal orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento Iconsignándole como fecha de su nacimiento la de 20 de
y. de~ás e~ectos. Dio.s guarde á V. E. muchos años. diciemb.re de 1862, por ser ésta la que figura en su parti-
l\la·1nd 21 (1(:: octubre (le I<;iI l. da bautismal.
El ,General encal'ga.do del despacho, De real orden l~ digo á V. E. ~ara su conocimiento y
EN;~I:;)UE DE OROZCQ de.más efectos. Dms guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 21 de octubre de IgII.
El General 'encargado' del :desp.aclió"
ENRIQUE DE OROZCQS~f::Oi'es C~p:~:an geÍ;~,al de la segunia regi6n y Otdena-
dl>r de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en' 16 de agosto úl·
timo la edad reglamentaria para el retiro forzoso el capi-
t6n honorífico, primer teniente de Infantería (E; R.), reti-
rado por Guerra, D. Ram6n Cases Bles'a, que tiene su resi-
dencia en Barcelona, el Rey (q. D; g.) ha tenido á bien
disponer cause baja en la nómina de retirados de esa re-
o gión por fin de dicho mes, y que desde L° de septiembre
siguiente se le abone por la Delegaci6n de Hacienda de la
citada provincia, el haber de 168,75 pesetas mensuales que,
en definitiva, le fué asignado por real orden de 3 de junio
de 1903 (D. O. núm. I2(), de acuerdo con lo informado
por e~ ConBejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
~;:~~~ón dtz Jij~t~f.~a 9 A::Jl~t~~ ~e~~iahs
ESTADO CIVIL:
E:~cmC'. Sr.: Visb la !n:-tancia que cnn escrito de 20
de julio últirr.o, cursó V. E. á e~t~ Ministerio, promovida
FOr d sargcnh) de la Guardia Civil Jo~é Uceda las :í:Ieras,
en sÚ·)!íc<J. de r(~ctificaci6nde la [('cha de su nacimiento;
el Rey (q: D. g.), con arreglo á 10 prevenido en la rcal
orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288) y
de acuerdo con lo informado por el Cons('jo Sur.remo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente; disponiendo que en todos sus documen-
tos militares se practiquen las. oportunas rectificaciones,
RETIROS '." .~ ~ ".
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prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.to y
. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de Igll.
El General encUJ.'gado del despacho,
ENRIQUE ~E QROZCO
Señor Capitán general de la cuarta regiQn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la S~]8Rcretall¡a y Secciones de este lUnisterio
y de las ·Ire~endencias Centrales
ConseJo SUDremo de Guerra vMalina
eENSlONES
Cin·zt1ar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice "con esta. fecha á la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
© Ministerio de Defensa
.Este Consejo Supremo,en virtud de las facultades que
b confiere la ley de 13 de enero de .904, ha declarado r.or:
(;erecho á pensi6n á las personas que se expresan en ],0.
t'nida relaci6n, qt:e empi~za con Tri;:tán Gard;;. Paimero/
brmina con Pilar Cante ti Günzál~z, por hal!ars,~compren-
,;idos (~n las leyes y reglame11i:os qu-~ r~spectivamente s"
i 'lclican. Los haberes pasivos de referencia se I.::ssatisCar2:n po:~
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y des1e laG
bchas que se consignan en la relaciGn, entendiéndose qUt.
los padres pobres de los causantes disfrutarán el beíleficiü
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaraci6n:
en favor del que sobreviva y las viudas y huérfana mien-
tras conserve su actual estado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comun1.cc
á V. E. p<lra su conocimiento y efectos consiguientes.









































I enero de l870, por haber qued<ldo viuda y ~in cler~chos pasiyo~ por el fallecimiento de su ma-rido, ocurrido cl 2., de enero de 1'.J 1o.. r (D) Sc le ~rans~uitc la pCllsilín 'l\le; 1)0l: rea~ onl?n,<!t, 2., (le septicmbr~ de 1903 se concedi6a su madrc, \'luda del causante, Joaf]ull1a GOl1zalcz Suarcz, la cllal ha fallccJ(lo.:\Iadrid 20 de octubre dc 191 l.-P. O.-El General secretario, Mada?·iaga.
;,olIdem Id .
'IDet.reto <1" los ('orte' <lu
26 de octubre de 1911 ..
líO ~ de julio do 1SGO ........~ol<lado, In<lalccio nlliz An"indiz.••.•..•
Otro, Facundo Zarza ~-\..rell:lS .
Otrn. AtltonlQ L"'lehr.rro ~¡HÚOZ••••••••••
"VlfO: José Cü~nlún GOllH:Z .
Sorgento, .Jos.o "idal CoHado .
Soldado, Bonifaeio <'unteli ...• ·••...•••.•.
(A) COl7. ·cnáctc;:r ·provisior::..ll y la o1>li¡;ación ·de reintegra~' al K;lado las cilntidacle~ qnc per-
ciban.:si el c~.\Isantcll;parcciera.6 se;•.crern!tasc-su e~islencia, sP.....í~ cualquiera el Lgal' en que re~iela.
(B) Se le >concede la pensi.{ínLl.esde la fecha 'Corn,:sjJ();ldi('n~eÚ lo~ cinco años de atrasos an-
terio!;·.~.s á;!a<!e '5U i:l'istancia soEcitándé)lll.








2-1\0I1ero •. \1910I'rarrag-oan..... \Torrngc::ut ... !T:uragoun... \ (e)
2" 1 0) 1911 \. l 1 JAI(;UdlU. del\' l .o a >rl ... .\ enc ,t....... ( (',ulet...... \ a encIa.....
P.;"llüurill üe InJ¡Dirección Ge·,3\mll)'0" 1911 ae.ral de la.Madrid I:>llll1rid .Dlmd'l y Cln-(
.. 1, 1). ,!:){'s.pnSiYRs •• ,
nOII<lem al................. _'¡JUllO ... 1909·J.o,lo1JOZ........ J.Jereun ...... BlldpJoz......
~'O 15 julio l&Uli y 8 ele Julio
de 18GO.. 1li \cuero .. 1911 Lugo CIWlllndo Lugo ..
'iO fi du julio dc lSGO........ 1li marzo .. 1~1l1 Valoncia Valencia Valencia ..













Ci,.cft-hr. Excmo. Sr.: POi" la Presidencia de este Alto Cuerpo y con fecha
de hoy, se dice á la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13
de enero de 1904, ha acordado clasifica l' en la situación de retirado, con derecho
.al haber meG-9ual que á cada uno se les señala, á los jetes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relaci6n, que da principio con el coron el de In-
fantería don Rafael Jaume PoI y termina con el guardia civil Bruno Vaca Montalvo.:o
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico á V. E. para su conoci-



































DS BESIDtllCIA DE LOS IllTERESJ,DOS
no: ...
19111lAlcozar ..••.•••••. Soria .....••••..•.
1911 Madrid Madri<.l .
HJll ·IBlllEllres. . . • • • • • •• BalearEs ...•••.... IITiene . derEcho l\ revIstar de
OfiClO.
1911 'j,\.ladrld........... Madrid ••••••••••.
1\)11 !Ldem ; Idem .
1911 :Burgos...•••.•••.• Burgos........••..
1911IAlar:::eda .•.•.••... Soria .
1\l11 Málaga........... Málaga ..
1911I:Barceloua ......••. Barcelona .
lllll¡:Madrld .....•.••.• Madrid ....•.•••..
1911 ¡Valencia Valencia .
101100rllfifl ..•........ Ooruña .
HllJBarc~loDa .•.•..... Bl\l'celona .
191) ,Elljames .......•.• OrEm~e•...........
1\lll :Barcelona. . . . . . . .. Bucelona .
10 11 ;Jáve~ AlicallÍlI ...••.....
10 ll'M~i:iga ...•....•. , ~ll\IHgf> .
1911 :Burg()s Burgos .
1U 11 ,Castel!ón C:tste\lón •....•...
1911 QUintal avidc3 Burgos .
U)1] :VillauúA..••.•.. ,. fInescn •..•.......
1911 !Motril ..•.••....•. Chanada ..•.••..•.
]011 :Granada ....•..... Iclem .••..•...... ,
1\)11 'Alía ..•..•..•.•.•. Oáceres .•••••..••.
1011 ,Oaravaca MurcIa .
1011 '~Iouteras .•.•...••. Slllam~nca.••.••.. ,
1\)11 Pamplona••••..... N:\varra•.•.•••.•••
Unl Cá.ILr....•.•....... Cátilz ........•..•.
191) Barcelona.....•... Barcelona•...•.•..1
1911 Murcia .•....•.... ~Iur(\¡ll. .......•.•.
Hlll ~:an Cipdáu .. '" .. Lug'l .......•..•.•
19l1 Lloret de Mllr (iemua I
1911 üsu Huesull. !
l!lU [~~HJa•.•..•••.••• \[~laga 1
1011 Alicante ••.•••••.. Ahcante •••••••••• ,
1911 Z'l.:tlOra .....•..••• Ze,mora •.•.••...•. !
1911 Gllndix ..••.•••••. Gmnada ...••....• íl1!l1l\ Vor:n OreMle•.......•••.!
1911 Salobreüa. . • • • • . .• Granada ••••.•.••• '




1~'11 Ricobayo., , " ••••. :·~t\lnOrB•••••••••. '";~
19] 1 Almería•••••.••••• Alme.l'Ía .•••.••••. '1',.













































































































































1?elació,n que '$'1. cita '
HABltR nCRA Ique les en que deben empezar
Punto por donde 11 corresponde á percibirlo
desean c&brar I I
p,,,,,, IC,. ~I 'loo I'". ! Pu.bl. P",I..I. 1------------
191] ¡Palma. • • • • . • • . • .• Baleares ••••..•••.
,.' " jTiene derecho á revistar d
1911 ¡Madud , Madnd ( oficio.
1911 :Lugo ••........... Lugo .....••.•... '1lCon doce afios de empleo.




D. Rafael Jaume Pol. .•......•. ¡Coronel. .........• IInfantería Baleares .•.•••.
~ Frnnclsco López-Vallugel'll. Y)Ofi,cial ~Ilyor de Se'/Consejo Snpremo .. Madrid .
Lozano I "retada•..•••.••• \
~ ,AntonIo Osés :Mozo..••••.•• ' CoroneL Infantería.••.•••.. Lugo .....•..•.
» Bamón Marcos García•••.•.. Sub.orveterinario 2.8 Veterinaria Militar. Sevilla••••••...
» Galo Manso de las Heras Capitán ..••••.•..• Gnardia civil .••••. SOl·ia .
~ Dlonlsio Barceló Puyol •.•••• Capitán, Sargo 2.° •. Alabarderos •.••••• Madrid .
,. Juan MaleCis Agundez .•.••.. Capitán••••.•••••• Carabiner'o8 .••••.. Baleares•..•••.
II Juan Yalero Martinez .•.•••• Capitán, Surg. 2.° •• Alabarderos ..••.•. Madrid .
a Crlsanto Mufioz Callejo •..••. A.uxlliar de 1.8 ••••. Admón. Militar.••. Idem ••.•.••...
1 Francisco Sánchez Rivero•••. Otro ....•••.•••... Idem .....•.••. ; •. Burgos•••.•.••.
Flácido Alcalde Elipe •.•••.•••• Sargento •••••••.•• Guardia civil. ...•. Soria .•...••...
Fedro Gutiérrez Dominguez••.. , Otro.............. Idem .••.•••.••... Málaga .•.•..•.
Quintín Hernández Andrés Otro Carablnercs ....•. Barcelona .
José Moleón Pérez Otro ......•....•.. Gunrdia civil Madrid ...•....
Vice~te Vjmb~l~Q?iles Otro lde?l ~alencia ,'
DomlDgo VerdlD! LInares Otro de obreros Alhl1l'rIa CoraBa .•......
Juan Alfonso Eeplnazo...•••.•. Or.rllbinero Oarabineros , Earcelona•..•.. 1
A~tonlo ~lonso Luis ~tro ..: •. ,'.: ~dem.: : .' ..••. ~re&se , I
ZOllo Arhaga André•...•....... GUllrdla cIvil ••.•.. üu:mha ciVil, •.••. Barcelona •..... I
Seb~etián BisqUHt ~uigue¡; ?l\l'ahi.o€ro ...•.... r:,'l'!Ibi.l".er?8 Alic~nte •.•.... I
.lcrcoloco Bne\: '~6ull:!r ~~:rllno. üua!dla civil, ..• " Gunrdla Civil. ..•...\1álnga i
Servando BlIlbadillo Rodrigo Otro.............. (dem............. Burgos I
Mallud Barberán Bonete ....•.. Carabinero .....•.. Uarabineros ....•.. Cl\~tellón •.•...
FranciecoDllTl'iocanalBarriocanal Guardia civil.•••.• Gu!\rdia civil .••.. , Snrgos.••.•....
Angel Cervera Bellido " CarablnHO.•...... Carabineros .....•. lIut'eca .
JUf.n Curo Alconcher •••.•••••• Otro ...........•.. rdem Grllnada .•.....
Juan Caballero Gllrcía.•...•••.. Otro licencllldo. • .. [dem [dem .
:Francieco Oordero Acebes....... Guardia cIviL ••... Guardia civiL .••.• Cáceres .•.•••..
José Antonio Expósito .•..••••• Carabinero ..•••••. CarabIneros .••..•. Murcia .•..•••.
Domingo Encinaa Herrero .••••. Guardia civil. •.••. Guardia civil ...•.. Salamanca •••••
:Manuel García García ...•.••••. Otro..•.....•...•. ldem ••.•...•..••• Navarra .
Pedro Gsrda Gonzále7. ....•.. " Otro.............. [dem .••.•••..•••. Oidiz.....•••..
Juan García Garcla Mirandn .••• CarabInero ....•... Carubln~ros.....•. l3arcelona .•.•.•!
Miguel Gomález Pe!lIcer G1I8rd.ia civil .•.•.• Guardia civil .••.•. Murcia.•..•.••. 1
Roeendo González SIerra ..•..•• Garabtnel'O •......• Carabineros ••••... Lugo .•.•..•.•. j
Juan González Vidarte .••..•••• Otro .••....•.•.••. (dem .••..•••••••. Gerona ..•..... 1
Luis Herrero Vicente ...•••.••. Otro .•....•..•.... ldem •.......•.•.• Huesca .....•.• ;
José JiménEz Villatoro Guardia civiL Guardia clvII. Málll.ga.•.. oo ••• ¡
Francisco 1\1I\rtl Domenech •...• Carabinero ..•..••• CarabineI'Os .•..••. Alicante ...••.. 1
Vicente Marino Chicote ..•...•• tiunrdia civil ...... Guardia civil ...•.. Zamora ..•••••.
Antonio Martos Dotes Carabinero ......•• Carabineros ..••..• (¿ranada ....•..
Rafael Maecarefias Fernández Otro ••.....••••••. Idem ••.•••...•.•• Ofensa .
r.ll111uel Noguera Jódar ••.•••••. Otro .•.••••••••••. Idem ..••••••.•.•• Granada ••.••••
Antonio Pérez Ramos ....••••.• Otro •.••...•••.•.. IUbffi ••••••••••••• Hu!liva .••.....
Clpmento Picón Rodríguez•.•••. Otro .•.•...••••••. ldero .•....•.•• ' •. Idem ..•.•..••.
Uno Poveda G:l.l'cía Guardia cIvil ••..•. GUl\l'día civil ••.•.• \'lllencia .
Juan Rapado Iglesins ...••••••• Oarabinero •.•••••• Cm..tbineros •.•••. 7.amol'llo .••••••.
Antonio Rodl'Ígnez A.lvarell .••.• Otro .•••••••..•••. [dem ••••••••.••.. Almería•..••••.
,frllnulsco Rodrlguez Feruández
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R~"món Rodríguez ClImpos.••.•. Guardia civil ••••.. Guardia civil •••••. Orense••..•••.. 11 41 Oil I J IlOy1Jl'<I... 1!l1Y1illam~á .......... Orense••.••••.•...Juan Rodríguez González Fer-
r'l.em ...••..•..1
1
nández ...••.••.••.•.••••••. Carabinero ...••••. Carabineros ..••.•. 38 02 1 i:lem .•.. Hl\ ¡¡varín.............. Id('lD .••...•••••••
R:J.f~.el Rosell Marradei!..•.••..• Guardia ci yil ••.•.. ¡'¡u::r,lIa, civil .•.... '·~lencia..•••• '1 41 06 1 i lem ••.. 1!l1J[ Valencia.......... Vah'nl;la .••...•...
JOfé Rodríguez Garcfe. Sánchez•. CRra binera •••••... :.~~¡ r:1bineros .••..•. t\tmerla .. •••••• \ 3R 02 1. ídc~t1 .... InI !AIlJánehez .•...••. !tmcríu...........
LaurellDo Sánchez Calinda ...•.• Otro .•.•.•....•••. rdem ..•••••.•..•. Salam&Dca •.••. &3 02 J i,lam ••.• llJ 11 AUea del Obispo ... Salamancr. ..•...••
Allustln Sueiro Ferrelro .••.••.. Otro .••.. , ....•••. Idem ......•..•••. Orensa.•.•••.•• 38 02 1 iu:>m •... HllJ :Girontla........... Orense•.••••......
Antonio Senovilla Polo......... Guardia civil ..•.•• (~uardi:l civil ..•••. Madrid •.•••••• 88 02 1 idem .... 1!l11 iM~urid ............ Madrid.. ..........
Pedro Izquierdo TIueno Guíllén.. Care.blnuo........ Carnbinero.l. ..••.. Alic:lDte .•••••. 38 0,2 I !rlem ..•• J(ll1 l A.hclIr.tc ••.••.••.• Allc311tC •.•.•.•.•.Lor"nzo Velasco Martinez •.•.•• GUlIrdla ci vil ...•.. \tuarrlta civil. ..... [dem •...•.••.• :l8 C2 J ídem •••. 1911 ,I!lem ....•.••.•.•. (clem ••...•.••••..
Francíl.'co VlI10ria Manzano.••.• Carabinero .....••. Oarabineros ..•.... Salamanca ...•. H 06 J ídem •.• , 1911 :Frpgeneda......... Salamancll ..••....














Madrid 21 de octubre de 1911.-F.O.-El General Secretario, lifadariaga.
:rALLERES p'EL ~EPOSlTO PoB U GUERlLA
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